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Introducción
El turismo cultural, como actividad impulsora de 
destinos emergentes, ha tenido resultados muy 
positivos en términos económicos para ciudades 
ricas en patrimonio cultural al fortalecer su desa-
rrollo social y crear una base sólida para la mejora 
de la calidad de vida de la comunidad anfitriona.
Las ciudades resguardan el testimonio de mani-
festaciones de culturas vivas a través de objetos, le-
yendas, tradiciones y monumentos que hablan de 
estilos de vida, de sus habitantes, y relatan una his-
toria nutrida con el paso del tiempo. Así, el patri-
monio cultural preservado determina parte esen-
cial de la identidad de la ciudad, pues constituye 
el legado que la sociedad ha decidido preservar al 
otorgarles un valor único y desarrollar su vida co-
tidiana en torno y a partir de él.
La ciudad de San Francisco de Campeche, loca-
lizada en el estado de Campeche (México), consti-
tuye un destino muy singular con identidad propia 
y su promoción como destino ideal, en términos 
de turismo cultural, resulta casi natural. Lugar de 
leyendas mayas, relatos de piratas, historias fan-
tásticas, bellos atardeceres sobre el mar y monu-
mentos asombrosos que permanecen inamovi-
bles como testigos de un pasado que prevalece en 
la memoria de las piedras que resguardan celosas 
sus relatos, para contarlos a las generaciones de 
hoy y mañana.
Mayas de ayer y hoy
La civilización maya sigue viva, su población no 
desapareció ni se extinguió, si bien los mayas por 
diversas razones abandonaron sus grandes ciu-
dades (Edzná, Calakmul, Santa Rosa Xtampak y 
Rio Bec, entre otras), hoy son reflejo de una cul-
tura milenaria que continúa adaptándose a nue-
vos cambios y reconstruyendo sus sistemas de vida 
para subsistir en un medio que les resulta cam-
biante, conservando, además, la mayoría de sus 
tradiciones como el Hanal Pixán, que se celebra 
del 31 de octubre al 7 de noviembre para honrar 
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a sus muertos a través de coloridas ofrendas de 
flores y alimentos para las almas de «los que se 
les adelantaron en el camino al xibalbá» (infra-
mundo) o la asombrosa Vaquería, fiesta de júbilo 
e ingenio popular de la región del Camino Real. 
Actualmente los representantes de esta milenaria 
cultura habitan en cinco países: Belice, Guatemala, 
Honduras, El Salvador y México, en este último si-
tuados al sureste del país, en los estados de Yuca-
tán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche, 
donde se localiza la ciudad de San Francisco de 
Campeche, en cuyos alrededores podemos encon-
trar una gran cantidad de antiguas ciudades mayas 
entre mares de verde selva.
R Indumentaria tradicional 
maya. P Iglesia de San 
Francisco. 1 jorge borroto
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El cacicazgo maya de A-Kim-Pech (que al ser 
castellanizado se denomina Campeche) se locali-
zaba en el hoy famoso barrio de San Francisco, el 
mismo lugar donde a partir de la llegada de los es-
pañoles se celebró la primera misa en tierra firme 
en el continente americano y donde actualmente 
se localiza la iglesia del mismo nombre.
Con el transcurrir del tiempo, la cultura maya, 
sus tradiciones y su gastronomía se vieron en-
riquecidas con la influencia del país ibérico que 
aportó nuevos ingredientes a una ya nutrida cul-
tura que nunca dejó a un lado su forma autóc-
tona de vestir, sus rituales y ofrendas a Yum Kax 
(dios del maíz) y a Chaac (dios de la lluvia para 
garantizar una buena siembra), y que al día de 
hoy, al caminar por las calles de la ciudad, resulta 
fácil distinguir a la población maya por sus rasgos 
físicos característicos: estatura baja, piel morena, 
cabello oscuro, pero sobre todo una mirada se-
rena y llena de sabiduría casi ancestral, así como 
por su vestimenta tradicional, el huipil blanco, 
con flores bordadas en alegres colores en el caso 
de las mujeres, que lo portan con orgullo en sus 
suaves andares.
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En contraparte, los hombres han dejado a un 
lado ya sus vestimentas tradicionales, con excep-
ción de los sombreros de palma jipi y sus senci-
llos huaraches (sandalias), que forman parte de un 
vestir y actuar sencillo de seres en total comunión 
con su entorno.
Fusión de culturas
El primer contacto del cacicazgo maya A-Kim-
Pech con españoles surge en 1517 a través de la 
llegada de un grupo de exploradores al mando 
de Francisco Hernández de Córdoba, quien, por 
miedo a un ataque de los habitantes, no perma-
nece mucho tiempo en él, y es en 1540 cuando 
realmente comienza la fusión de culturas, cuando 
Francisco de Montejo, el Mozo, llega y nombra 
San Francisco de Campeche lo que era A-Kim-
Pech. A partir de ese momento una nueva cul-
tura surge y se reinventa con el paso del tiempo 
dando lugar a una sociedad única, nutrida por 
dos continentes.
La ciudad no es una sola; en ella conviven des-
cendiente de mayas, españoles y de otras razas que 
han ido forjando un destino que se antoja único. 
¿En qué otro lugar se encuentran mayas de hoy en-
tre casas virreinales de gran colorido e imponentes 
fortalezas del siglo xvii que resguardan tesoros de 
mayas del ayer?
Tierra de piratas
A mediados del siglo xvi la entonces villa de San 
Francisco de Campeche constituía un importante 
puerto comercial, y para finales del mismo siglo 
estas tierras se exportaba algodón, maíz, cera, miel, 
sal y palo de tinte, siendo este último altamente va-
lorado en Europa por su uso como colorante tex-
til. En poco tiempo la villa alcanzó un auge eco-
nómico importante, por lo que se convirtió en un 
puerto clave de enlace con el extranjero, lo que 
provocó ataques de piratas, filibusteros y corsarios 
provenientes de Francia, los Países Bajos e Inglate-
rra (destacando los ataques de Henry Morgan, Wi-
lliam Parker y Lorencillo, que en diferentes ataques 
asolaron San Francisco de Campeche), razón por 
la cual la corona española aprobó la construcción 
de un sistema de fortificaciones de 2720 metros en 
forma de polígono irregular de ocho caras, que se 
inició en 1684 y concluyó en 1704, el cual consistía 
en ocho baluartes unidos a través de un lienzo de 
muralla con cuatro puertas de acceso al recinto: la 
puerta de Mar, la puerta de Tierra, la puerta de San 
Román y la puerta de Guadalupe.
Años más tarde, en 1777, el rey Carlos III de 
España otorgó a la villa el título de ciudad de San 
Francisco de Campeche, concedido por los servi-
cios prestados a la defensa de la nación española.
La nueva ciudad se encontraba conformada ya 
por cinco barrios: San Francisco, Guadalupe, San 
Román, Santa Ana y Santa Lucía, donde aún se 
conservan majestuosas mansiones con arcos interio-
res, casas virreinales de techos altos con balcones de 
Q Lienzo de muralla; vista del parque 
de las Américas. 1 jorge borroto
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herrería, parques tradicionales y templos e iglesias 
de estilo franciscano en su mayoría.
Dos años más tarde a causa de las confrontaciones 
entre España, Francia e Inglaterra, se propone en 1779 
la construcción de dos fuertes y cuatro baterías para 
mantener alejadas a las flotas enemigas y evitar posi-
bles desembarcos. Así, con la construcción del fuerte 
de San Miguel con sus respectivas baterías —San Luis 
y San Fernando— y con el fuerte de San José el Alto 
y sus baterías —San Matías y San Lucas—, San Fran-
cisco de Campeche se convirtió en una de las ciuda-
des mejor defendidas de América, que hasta el día de 
hoy conserva gran parte de su patrimonio edificado, 
un tesoro único que nos evoca tiempos de la colonia 
y de ataques piratas.
Destino único de valor universal
Hace ya casi diez años que la ciudad de San Fran-
cisco de Campeche fue declarada patrimonio cul-
tural de la humanidad por la unesco y quienes 
la visitan constatan la autenticidad y belleza que 
transmite no solo en la atmósfera relajada de sus 
bellas y coloridas casas, sino en la calidez y sonrisa 
de su gente, que te hará sentir como si hubieses 
llegado a casa de amigos que se sienten felices de 
darte la bienvenida.
Un destino excepcional que ofrece:
•	antiguas	ciudades	mayas;
•	 casas	virreinales	de	los	siglos	xviii y xix perfec-
tamente conservadas;
•	murallas	que	resguardan	historias	y	leyendas	de	
piratas;
•	 reductos	militares	que	resguardan	los	tesoros	
de la ciudad;
•	pintorescas	iglesias	con	aspectos	militares;
•	 ex	haciendas	henequeneras;
•	hermosos	atardeceres	sobre	un	mar	en	calma;
•	manifestaciones	culturales	ancestrales;
•	manglares	 con	 gran	 diversidad	 de	 especies	
animales.
¡Todo en una misma ciudad!
R Casas tradicionales del barrio de Guadalupe. 
1 jorge borroto
P Casas tradicionales del centro histórico. 
1 adriana orlaineta
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Perspectiva actual y visión a futuro
El turismo cultural en la ciudad actualmente se 
encuentra en un estado de planeación y consoli-
dación con importantes puntos a favor como lo 
son la gran oferta turística en materia de atracti-
vos culturales, seguridad pública al localizarse en 
el estado más seguro de todo México, tradiciones 
y costumbres prehispánicas que forman parte de 
la memoria colectiva de la población; además de 
formar parte de un sector clave para el desarrollo 
económico local, una gastronomía nutrida por 
diversos encuentros culturales y un mar apacible 
que la envuelve entre gentiles olas; sin embargo 
existen diversas acciones por realizar para garan-
tizar su éxito como destino cultural, por lo que 
se plantean las siguientes líneas de acción a corto 
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y medio plazo para asegurar un desarrollo favo-
rable e incluyente.
Líneas de acción a corto plazo:
•	 integrar	a	las	comunidades	locales	en	un	pro-
yecto único de desarrollo de turismo cultural;
•	 señalizar	los	principales	atractivos	de	la	ciudad	
y servicios básicos para el turista;
•	 emplacar	monumentos	históricos	emblemáticos;
•	 crear	un	plan	regional	de	infraestructura	turís-
tica;
•	 crear	un	fondo	de	inversión	que	reúna	recur-
sos provenientes de diversas fuentes interna-
cionales para el respaldo de inversiones turísti-
cas locales;
•	 crear	un	programa	de	fomento	a	la	construc-
ción de establecimientos de hospedaje con en-
canto y un número reducido de habitaciones 
que armonicen con el paisaje local;
•	 realizar	acciones	en	materia	de	promoción	de	
Campeche como destino cultural en medios 
masivos y especializados a escala nacional e in-
ternacional;
•	promover	una	lista	de	actividades	viables	por	
desarrollar en materia de turismo cultural, las 
líneas de acción para concretarlas y las posibles 
fuentes de financiamiento disponibles en caso 
de requerirlas;
•	 implantar	redes	de	enseñanza	para	la	puesta	en	
valor del patrimonio cultural material e inma-
terial a nivel de educación primaria para for-
talecer la identidad local y evitar una posible 
aculturización;
•	 establecer	diversas	rutas	y	programas	de	acti-
vidades relacionadas con el folclore local, bus-
cando prologar la estancia de los turistas.
Líneas de acción a medio plazo:
•	 fortalecer	el	sector	cultural	local	a	través	de	la	
construcción de un centro de las artes;
•	 establecer	 estándares	 de	 calidad	 requeridos	
para nuevos proyectos relacionados con el tu-
rismo cultural;
•	promover	el	alojamiento	en	casas	tradicionales	
en la ciudad y en comunidades rurales a través 
de proyectos de desarrollo comunitario;
•	promover	la	recuperación	de	ex	haciendas	his-
tóricas y habilitarlas como hoteles donde los 
administradores y beneficiarios sean las comu-
nidades locales donde se localizan;
•	 implementar	 nuevas	 tecnologías	 en	museos	
locales ya existentes, como medios didácticos 
para la comprensión y puesta en valor del pa-
trimonio que resguarda e incentivar la apertura 
de nuevos museos con capital privado;
•	 consolidar	los	caminos	y	sistema	de	señaliza-
ción a comunidades rurales mayas;
•	disminuir	costos	y	aumentar	número	de	tras-
lados aéreos para facilitar el arribo de turistas a 
la ciudad;
•	 impartición	de	talleres	en	maya	a	comunidades	
rurales, sobre la importancia de conservar sus 
modos de vida y abrir las puertas al turista cul-
tural mediante asesoría y financiamiento para 
el desarrollo de proyectos viables que les gene-
ren beneficios;
•	brindar	capacitación	especializada	a	prestado-
res de servicios turísticos.
México resguarda un gran tesoro... San Fran-
cisco de Campeche, joya arquitectónica del pe-
riodo colonial español fundada en el siglo xvi, 
la cual se encuentra en la etapa de planificación 
de un turismo cultural capaz de generarle bene-
ficios que impulsen la economía local, la genera-
ción de empleos y la obtención de divisas a través 
de un producto basado en la oferta patrimonial y 
riqueza cultural precolombina e hispánica.
Ciudad que ofrece una nueva realidad generadora 
de experiencias y sensaciones derivada de un multi-
culturalismo que ha acrecentado su diversidad.
Recordemos que mañana seremos parte del 
ayer y lo que decidamos preservar hoy perdurará 
para otros mañanas.
Fragmento de la canción popular Las torres de 
catedral, las cuales son conocidas como la Campe-
chana y la Española, una muestra más de esta rica 
fusión de culturas.
Es mi orgullo haber nacido
en la novia de los mares,
linda tierra colonial.
Se adormece entre colinas
y entre verdes naranjales
y se arrulla con el mar.
Sus bellos atardeceres
y sus noches enlunadas
no se pueden comparar,
pero lo que más me gusta
es mirar de mar adentro
las torres de catedral.
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Museo de Arquitectura Maya, Baluarte de la Soledad. 1 jorge borroto
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